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“… technologists cannot simply leave 
the social and ethical questions to 
other people, because the technology 
directly affects these matters.” 
(Berners-Lee, 2000:124)Socio-
Technical
System
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• MIS Problems and Failures: A Socio-
Technical Perspective (Bostrom and 
Heinen, 1977)
• Information System as Socio-Technical 
Stack (Sommerville, 2011) 
• Information Systems are Sociotechnical 
Systems (Laudon & Laudon, 2014)
• Human Aspect of Software Engineering 
(Pressman & Maxim, 2015)
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YSU (Mahasiswa) 
• Satu akun satu perangkat
• SSO
YSU-Staff (Dosen & Tendik)
• Satu akun dua perangkat
GuestUNY (Tamu)
• Satu akun dua perangkat
dan
dan
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• UGM (10 Gbps)
• UMY (100 Mbps)
• UAD (250 Mbps)
• UII (1 Gbps)
• UAJY (160 Mbps)
• UMBY (100 Mbps)
• USD (1 Gbps)
• Univ. Amikom (1 Gbps)
• Pemkot Yogyakarta
• UPN Veteran
Datacenter
UNY
UNY 
sebagai
Node
ISP:
• Jogja MediaNet
• Lintas Artha
• Citra Net
• G Media
1 Gbps
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Sistem
Informasi
Socio-
Technical
• Satu Sumber Data 
• Integrasi Sistem Informasi dan
Data
• Satu manajeman Sistem Informasi
• Satu Manajemen Jaringan
• Single Sign- n (SSO)
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Dapat mengetahui:
• Status pembayaran
• Status registrasi
• Kehadiran kuliah
• Data Hasil Studi
Orang Tua/
Wali
Mahasiswa
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E-learning sebagai
supleman atau komplemen
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e-Jurnal
UNY
• Jurnal Cakrawala Pendidikan
• Jurnal Penelitian dan Evaluasi 
Pendidikan
• Jurnal Pendidikan Teknologi dan 
Kejuruan
• Jurnal Pendidikan Vokasi
• Dan lain-lain (60 Jurnal)
https://journal.uny.ac.id/Layanan TI di UNY
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e-Jurnal
Mahasiswa
UNY
Fakultas Jumlah
FBS 11
FE 5
FIK 4
FIP 8
FIS 7
FMIPA 9
FT 9
PPs 3
http://journal.student.uny.ac.id/ojs/
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Repository
UNY
http://eprints.uny.ac.id/Layanan TI di UNY
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Webometrics
& 4ICU:
Peringkat
UNY
4ICU
Webometrics
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Peringkat Webometrics UNY Tahun 2018
Indikator Keterangan
Januari
2018
Juli
2018
Keterangan
Peringkat
Presence Pages & repository 82 311 Turun
Impact Backlinks 1862 1964 Turun
Openness Jumlah sitasi 1844 1805 Naik
Excellence Jurnal terindeks 5777 4723 Naik
Peringkat Umum (Indonesia) 24 21 Naik
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Meningkatkan Peringkat: Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Indikator Keterangan Yang Bisa Kita Lakukan
Presence 
Pages & 
repository
Mengunggah Karya di repository 
UNY
Impact Backlinks 
Membuat blog disertai tautan di 
Web UNY
Openness Jumlah sitasi
Melakukan sitasi dari Jurnal
Internal  UNY
Excellence Jurnal terindeks
Membuat paper (Jurnal/Conference)
yang terindeks Internasional
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Kesimpulan
• UNY telah menyediakan kebutuhan dasar
TI kepada mahasiswa.
• Layanan TI bagi mahasiswa bertujuan
untuk memenuhi hak dan kewajiban
mahasiswa dari proses pendaftaran
sampai alumni.
• Semua mahasiswa UNY dapat
meningkatkan peringkat Webometrics dan
4ICU UNY
Kesimpulan
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